



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
FKIP UHAMKA 
SEMESTER GENAP 2019-2020 
 
Mata Kuliah : Program Linier 
Kelas  : 4C 
Dosen  : Hella Jusra, M.Pd. 
 
No. NIM Nama Keaktifan TUGAS UTS 
Perbaikan 
UTS 
UAS Jumlah Nilai 
1 1701105033 DHEA DELIA SANDI 78 80 66 66 62 68.4 B 
2 1701105136 NAUFAL FAZA 75 80 69 69 73 73.4 B 
3 1701105147 NIDA SAVIRA MAULIDYA 79 82 63 77 61 71.8 B 
4 1701105165 MIFTAHUL JANNAH ANRI 86 84 52 70 68 73.6 B 
5 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 81 83 68 87 65 76.8 B 
6 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 82 84 71 80 83 82.2 A 
7 1801105017 TASYA AMELIA 82 93 85 96 86 90 A 
8 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI 84 90 78 82 81 83.4 A 
9 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 83 85 90 86 80 83.1 A 
10 1801105133 RAHYUNI RUMBARU 86 81 70 78 75 78.2 B 















PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
FKIP UHAMKA 
SEMESTER GENAP 2019-2020 
 
 
Mata Kuliah : Program Linier 
Kelas  : 4D 
Dosen  : Hella Jusra, M.Pd. 
 
No. NIM Nama Keaktifan TUGAS UTS UAS Jumlah Nilai 
1 1801105009 YUDHA RENALDY 83 85 72 83 80.1 A 
2 1801105015 AMANDA PURWITASARI 85 83 55 72 70.4 B 
3 1801105020 HANIF FADILAH 79 80 68 60 68.3 B 
4 1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN 88 92 86 76 83.4 A 
5 1801105027 ANGGISTIA NURAENI 82 82 60 65 68.6 B 
6 1801105042 AFIFAH 81 84 78 71 76.7 B 
7 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 82 85 88 89 87.2 A 
8 1801105051 LATIFA CLARA NOYA 81 83 68 71 73.5 B 
9 1801105055 ROHIM ANDRIONO 84 84 84 63 75.6 B 
10 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM 80 82 61 64 68.3 B 
11 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 81 82 82 78 80.3 A 
12 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 81 83 74 69 74.5 B 
13 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI 82 84 80 78 80.2 A 
14 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT 83 85 75 82 80.6 A 
15 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI 84 94 90 84 87.8 A 
16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY 78 80 50 54 60.4 C 
17 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 79 82 64 63 68.7 B 
18 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 81 84 75 74 77 B 
19 1801105103 WIDI RAHMAWATI 80 85 84 81 82.6 A 
20 1801105110 ERNA WIDYASTUTI 80 86 78 90 84.6 A 
21 1801105113 LUTFIA FITRIYANI 78 82 61 69 70.1 B 
22 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 78 83 67 70 72.5 B 
23 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI 85 91 86 81 84.9 A 
24 1801105125 WENING ANGGORO RATRI 82 85 72 75 76.8 B 
25 1801105130 NURUL KURNIA 82 83 84 78 81.2 A 
26 1801105132 MARDHIYAH YUNITA 84 85 73 72 76.1 B 
27 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 85 87 81 75 80.2 A 
28 1801105141 FARHA LAILIAH 82 84 74 78 78.4 B 










            Hella Jusra, M.Pd. 
 
